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論 文 内 容 の 要 旨
本論文では，W eb上の同姓同名人物の識別を容易にすることを目的に，各人物のW ebページク 
ラス夕のラベルとして用いる人物関連情報をW ebページから抽出する手法を検討した.人物関連情 
報とは，職業関連情報，位置情報，履歴書である. 同姓同名人物毎に分けられたW ebページクラス 
夕から，職業関連情報，位置情報，履歴書を抽出• 作成する手法を提案した. 職業関連情報，位置情 
報，履歴書のそれぞれの手法について，評価実験を行い，その有効性を示した.
第 1 章では，本論文の背景，目的と人物の識別に有用な人物関連情報について述べた.
第 2 章では，職業関連情報の抽出手法について述べた. 職業問連情報とは，厳密に職業と定義さ 
れる語だけではなく，幅広く職業と考えられる語や，職業の推定に有用と思われる語であり，具体的 



















論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
インターネット技術の普及に伴い，情報検索エンジンを用い， Web上から様々な情報取得が容易 
となってきた. We b検索エンジンを利用する主要な目的の一つに，人物に関する情報取得が挙げら 
れる. We b検索エンジンを用いて人名による検索（人名検索）を行った場合，同姓同名の多数の人 
物に関する情報が得られる. これを同姓同名問題と呼び，異なった人物として識別することが求めら 




















これらの成果は，W e b上から得られる人物情報に関する同姓同名人物問題の解消および人物関連情 
報の抽出と表示に新たな知見を提供し，情報検索分野、特にWebインテリジェンス分野の発展に寄 
与するところが大きい. よって，本論文の著者は，博 士 （工学）の学位を受ける資格を有するものと 
認める.
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